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El proceso de restauración de imágenes digitales es una técnica que se 
utiliza para recuperar secciones dañadas de una imagen, estos daños 
pueden ser generados por una mala captura, por una mala manipulación o 
por el paso del tiempo. En este trabajo se utilizó técnicas de visión por 
computadora para diseñar e implementar un algoritmo que nos generó una 
restauración digital aproximada a la imagen original. En este trabajo se 
propone utilizar la ecuación diferencial del calor en dos dimensiones 
aproximada mediante el método Implícito de Dirección Alterna (IDA) que nos 
da como resultado una buena aproximación de la imagen original 
visualmente satisfactoria. 
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The process of restoring digital images is a technique used to recover 
damaged sections of an image, these damages can be generated by bad 
capture, poor handling or over time. In this work computer vision techniques 
were used to design and implement an algorithm that generated an 
approximate digital restoration to the original image. In this work we propose 
to use the approximate two-dimensional heat differential equation using the 
Implicit Alternate Direction (IDA) method which gives us a good 
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